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Sains dan teknologi adalah suatu konteks yang berkait rapat dalam pembelajaran dan pengajaran asas ke-
hidupan masyarakat masa kini. Walaupun pelbagai cabang sains dan teknologi yang digunakan dalam ke-
hidupan seharian, ianya berlandaskan ayat al-Quran dan sunnah. Terdapat beberapa prinsip sains dalam al-
Quran. Antaranya ialah: istikhlaf, amanah dan tanggungjawab yang ditetapkan. Institusi pendidikan Islam ma-
sa kini banyak menerapkan konsep sains dan teknologi yang berasaskan al-Quran ke dalam sistem pembelaja-
ran. Al-Quran dan sunnah merupakan pencetus terawal umat Islam agar dapat memperkembangkan ilmu bu-
daya Islam dalam pelbagai aspek kehidupan (Fakhri, 2010). Ianya berperanan dalam memotivasikan umat Is-
lam agar berusaha menerokai pelbagai cabang keilmuan yang merangkumi ilmu berteraskan akal, sains tabi’i 
dan sains berbentuk teknikal pada peringkat awal perkembangannya. Perkembangan pesat ketamadunan Islam 
terbukti kerana dapat menyaingi tamadun lain yang terdahulu. Keunikan sains Islam terletak pada sumber pri-
mer ilmunya dan penggunaan pelbagai kaedah saintifik yang mencorakkan bentuk dan ciri utama sifatnya. 
Sains Islam adalah bersifat mencari matlamat yang subjektif dalam rangka kerja yang objektif. Matlamat sains 
Islam adalah mencari keredaan Allah SWT dan mengutamakan nilai islamik serta adil. Keunggulan sains Islam 
terhasil daripada kekuatan dalaman saintis Muslim yang menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai sumber ilmu 
utama dan kegiatan intelektual mereka yang dinamik dan kreatif serta berintegriti tinggi. Kata kunci: Sains, 
Teknologi, Pembaharuan, Pengajian al-Quran.  
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Abstrak 
Sains dan teknologi adalah suatu konteks yang berkait rapat dalam 
pembelajaran dan pengajaran asas kehidupan masyarakat masa kini. 
Walaupun pelbagai cabang sains dan teknologi yang digunakan dalam 
kehidupan seharian, ianya berlandaskan ayat al-Quran dan sunnah. 
Terdapat beberapa prinsip sains dalam al-Quran. Antaranya ialah: 
istikhlaf, amanah dan tanggungjawab yang ditetapkan. Institusi pendidikan 
Islam masa kini banyak menerapkan konsep sains dan teknologi yang 
berasaskan al-Quran ke dalam sistem pembelajaran. Al-Quran dan sunnah 
merupakan pencetus terawal umat Islam agar dapat memperkembangkan 
ilmu budaya Islam dalam pelbagai aspek kehidupan (Fakhri, 2010). 
Ianya berperanan dalam memotivasikan umat Islam agar berusaha menerokai 
pelbagai cabang keilmuan yang merangkumi ilmu berteraskan akal, sains tabi’i 
dan sains berbentuk teknikal pada peringkat awal perkembangannya. 
Perkembangan pesat ketamadunan Islam terbukti kerana dapat menyaingi 
tamadun lain yang terdahulu. Keunikan sains Islam terletak pada sumber 
primer ilmunya dan penggunaan pelbagai kaedah saintifik yang mencorakkan 
bentuk dan ciri utama sifatnya. Sains Islam adalah bersifat mencari matlamat 
yang subjektif dalam rangka kerja yang objektif. Matlamat sains Islam adalah 
mencari keredaan Allah SWT dan mengutamakan nilai islamik serta adil. 
Keunggulan sains Islam terhasil daripada kekuatan dalaman saintis Muslim 
yang menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai sumber ilmu utama dan 
kegiatan intelektual mereka yang dinamik dan kreatif serta berintegriti tinggi. 
 
Kata kunci: Sains, Teknologi, Pembaharuan, Pengajian al-Quran. 
 
PENGENALAN 
Perkataan sains ini diambil daripada perkataan ‘science’  yang bermaksud 
pengetahuan yang berbentuk ilmiah. Sains juga boleh didefinasikan sebagai 
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salah satu cabang ilmu yang mengkaji suatu pernyataan yang terbukti 
dengan fakta hasil cerapan, tinjauan serta susuan yang teratur dalam 
bentuk hukum yang ditetapkan (Jasmi, Kamarul Azmi, 2012, 2016). Sains 
berasal daripada bahasa Latin scientia atau ‘ilm alam bahasa arab yang 
bermaksud ilmu, manakala teknologi pula berasal dari bahasa Yunani  
“techne” yang bermaksud kemahiran manusia yang diperoleh melalui 
pengetahuan dan kelaziman sehingga terbit satu amalan yang praktikal 
bagi melaksanakan sesuatu tugas dalam kehidupan harian (Abdullah, A. B., 
2004). Teknologi merangkumi proses dan idea bukan semata-mata alat dan 
mesin sahaja. Kekuatan teknologi terletak pada proses dan idea, manakala 
kerjaya untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. 
 Ilmu pengetahuan, sains, falsafah dan pemikiran Islam mencapai 
kemajuan sehingga menjadikan Islam sebagai pusat keilmuan yang tiada 
batasnya di dunia dan falsafah serta ilmu pengetahuannya menjadi rujukan 
dan panduan di dunia sehingga kini. Namun berbeza dengan di barat 
yang mana pendidikan dan ilmu pengetahuan sains yang berkembang 
seiring dengan wujudnya sekularisme. Islam tidak mendekatkan persoalan 
sains ini kerana al-Quran dan sunah memberikan sistem yang lengkap 
dan sempurna yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia, termasuk 
penyelidikan ilmiah atau kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah adalah sebahagian 
daripada memberikan sumbangan terhadap yang lain. Dalam pembangunan 
kegiatan ilmiah ini, kita perlulah menjadikan sebarang teknologi yang 
terhasil memberi manfaat kepada semua termasuklah hidupan lain di 
bumi ini. Sebagai contoh, penghasilan simen untuk kemudahan sektor 
pembinaan tetapi cara penghasilannya perlulah mengikut piawaian 
yang sebenar supaya alam sekitar tidak tercemar. 
 Pandangan al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari 
pandangan al-Quran tentang ilmu (Basmeih, 1999). Al-Quran meletakkan 
posisi ilmu pada aras yang hampir sama dengan iman (Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2002, 2018; Mohamed, 2006; Mohd Nor, 1990; Muhammad, 2001) 
seperti termaktub dalam ayat al-Quran melalui firman-Nya: 
 
 ﳆ ﳇ  ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ  
ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ  ﳜ 
ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ   
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu 
memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka 
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lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) 
untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, 
supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu, dan 
orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) - 
beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya 
tentang apa yang kamu lakukan.  
 
(Surah al-Mujaadila, 58: 11)  
 
 Perkembangan teknologi yang pesat dalam era kini sering memberikan 
impak yang positif terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan 
multimedia dalam sistem pengajaran dan pembelajaran merupakan salah 
satu inovasi untuk memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan atau penyampaiannya. 
Terdapat juga konsep di mana seseorang itu membina sendiri atau 
memperkembangkan kemahiran yang dikuasai olehnya dan lebih cenderung 
ke arah memperlihatkan bagaimana penggunaan multimedia memainkan 
peranan, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran Islam yang menjadi 
ketetapan kehidupan manusia. 
 Sains dari skop yang luas bermaksud ilmu yang dipelajari dalam 
bentuk sistematik yang berlandaskan pengalaman deria yang dibuktikan 
secara jelas dan terang. Sains boleh dipecahkan kepada tiga kategori, 
iaitu sains tulen, sains gunaan dan sains sosial (Jasmi, Kamarul Azmi, 
2012). Dalam falsafah ilmu Islam, ilmu yang sebenarnya ialah ilmu 
yang mampu membimbing manusia mengenali dan mendekati Allah 
SWT. Oleh itu, sains dan teknologi perlu dimanfaatkan dengan pelbagai 
bentuk untuk mencapai matlamat tersebut. Contohnya, menggunakan 
sains dan teknologi untuk kebaikan manusia sebagai satu kaedah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
 Falsafah ilmu dalam Islam sangat berbeza daripada falsafah ilmu 
menurut kefahaman sekularisme. Dalam Islam, ilmu dibimbing oleh 
wahyu dan berpegang kepada prinsip Allah SWT, sementara ilmu dalam 
pemikiran Barat berlandaskan falsafah yang lebih terbuka dan tidak 
terikat dengan nilai agama (Ishak, 2015). Penyelidikan ilmiah di bawah 
sinar petunjuk al-Quran pada zaman klasik banyak memperkasakan 
iman dan menguatkan semangat umat Islam. Masyarakat Islam pada 
ketika itu, dipandang tinggi, dihormati serta digeruni oleh kawan dan 
lawan kerana keutuhan iman mereka terhadap Allah SWT serta pencapaian 
mereka khususnya di zaman kegemilangan kerajaan Abbasiah. 
 
PEMBELAJARAN MENGIKUT PARA AHLI 
Tahap kemampuan seseorang berfikir dipengaruhi oleh taraf atau peringkat 
pendidikan seseorang itu sendiri. Pembelajaran menjadi faktor paling 
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penting dalam kehidupan seseorang. Pelbagai lapisan masyarakat menerajui 
pembangunan negara dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai 
makhluk yang diciptakan dengan sempurna dari segi akal dan pemikiran 
oleh pencipta-Nya, selayaknya perlu menjadi manusia yang berakal dan 
dapat mengerti makna yang dimaksudkan dengan pendidikan yang sebenar 
sehingga wujudnya pemikiran yang memperkatakan pendidikan itu 
memiliki tujuan yang tertentu untuk kehidupan seharian. 
 Dalam konteks untuk menjadikan sistem pembelajaran kini lebih 
efektif, maka perlulah pendedahan yang berskala besar kepada sistem 
pembelajaran moden. Pendedahan berskala besar yang dimaksudkan 
haruslah mengambilkira impak positif dan negatif dalam mengaplikasikan 
kaedah yang paling sesuai di negara ini supaya dapat diterima oleh semua 
pihak. Kajian dan pembangunan sistem pembelajaran perlu dilaksanakan 
dalam membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Kaedah 
pembelajaran secara berkumpulan dan saling berinteraksi serta bertukar-
tukar idea lebih berkesan berbanding dengan pembelajaran seorang diri. 
Ianya boleh dilakukan secara rasmi dan tidak rasmi serta dapat meningkatkan 
ukhuwah sesama pelajar dan tenaga pengajar (Baylen, 2005). 
 Secara tidak langsung juga, pendidikan dan pembelajaran merupakan 
satu usaha untuk membantu seseorang mengejar sebuah kejayaan dan 
wawasan dengan menjadikan ianya sebagai satu tanggungjawab atas 
semua tingkah lakunya. Selain itu juga, pendidikan dan pembelajaran 
juga dapat mendewasakan seseorang dari segi emosi, daya fikiran, sikap 
dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh kepada masyarakat masa 
yang mendatang (Abdullah, Z., 2011; Fakri, 2010; Jasmi, Kamarul 
Azmi & Salleh, 2013; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2007; Mohamad 
& Jasmi, 2011; Noordin et al., 2007)(Jasmi, 2010).  
 Dalam pemikiran zaman moden, pendidikan dan pembelajaran 
pada zaman ini dianggap sebagai kunci utama tujuan sosial dalam 
pembelajaran. Zaman perintahan orang zaman dahulu kala, pendidikan 
dan pembelajaran ianya sangat besar untuk memajukan kesejahteraan 
sosial dan pembangunan ekonomi bagi sesebuah negara. 
 
APLIKASI TEKNOLOGI 
Teknologi pendidikan boleh ditafsir sebagai suatu konsep yang kompleks. 
Teknologi pendidikan ini dapat dikaji dari pelbagai aspek dan kepentingan. 
Teknologi pendidikan sebagai suatu cabang kajian ilmiah, sentiasa 
berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang 
mendukung dan mempengaruhinya (Ilias & Jasmi, 2011; Jasmi, Kamarul 
Azmi  et al., 2012; Wuryadi, 2009). Definisi 1994 ini dikenali sebagai satu 
cabang tradisi mahupun kecenderungannya untuk masa depan. Perkara 
yang dititikberatkan ialah media komunikasi yang berkembang secara 
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drastik sekali yang boleh dimanfaatkan dalam pendidikan, alat-alat 
teknologi ini juga dipanggil “hardware” dan antara lainnya TV, Radio, 
Video, komputer dan lain-lain. Mengemukakan sebarang teknologi 
merupakan hasil pengetahuan atau kaedah berfikir yang mana ianya 
bukan sekadar produk seperti komputer, satelit, dan sebagainya. 
 Pada tahun 1970-an Teknologi Pembelajaran tercipta dari pelbagai 
jenis media yang berbeza seperti kaedah pembelajaran dengan bantuan 
komputer dan kaedah pembelajaran melalui TV, serta dalam kegiatan 
pembelajaran mandiri dan simulasi. Teknologi sebagai satu teras yang 
lebih tertumpu pada peningkatan hasil dan susun atur sesuatu kerja 
dibandingkan dengan peralatan serta mesin. Paradigma yang diusulkan 
berkaitan teknologi pada kajian teknologi pendidikan bukan hanya 
mengambil konsep bahawa teknologi adalah suatu mesin atau sekadar 
alat bantuan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan beberapa pandangan 
dan pendapat diatas konsep teknologi dapat dirumuskan sebagai suatu 
teknik atau proses, penerapan pengetahuan, bukan sekadar penggunaan 
mesin dalam struktur menyelesaikan masalah yang efektif dan efisien 
(Ishak Suardi, 2015). Teknologi pendidikan adalah perkara utama dalam 
usaha penyelesaian masalah pendidikan.  
 Teknologi pendidikan yang dihasilkan sentiasa terkini adalah 
terdiri dari rekaan pelajar beserta tenaga pengajar yang mahir. Sistem 
pemikiran yang baik dapat menjadikan kita supaya lebih berhati-hati 
dengan kemunculannya teknologi moden di dunia pendidikan. Hal ini 
untuk mengelakkan terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. 
Tanpa sistem pemikiran yang baik, kita akan mengalami kesusahan 
untuk mengadakan peningkatan di bidang pendidikan. Jadi sistem 
pemikiran ini akan menghadirkan konsep sistem yang umum, dimana 
berbagai hal saling terkait. 
 Teknologi ini juga merangkumi segala teknik atau kaedah yang 
dapat membuahkan pemikiran dan kaedah pembelajaran yang kognitif 
dan keterampilan berfikir kreatif. Teknik pembelajaran juga dapat 
menjadikan seseorang pelajar itu belajar secara aktif, konstruktif, kooperatif. 
 Rekaan sistem boleh ditafsir sebagai perancangan teknologi dan 
pembangunan sistem yang baru. Perubahan yang dimaksudkan adalah 
perubahan secara drastik yang mempertingkatkan harapan. Rekaan 
sistem pula memberi kita pelbagai peralatan untuk menghasilkan suatu 
sistem dan strategi yang baru untuk perubahan. Kualiti atau mutu 
pengetahuan merupakan perkara penting dalam teknologi bagi menghasilkan 
suatu kaedah atau produk yang sesuai dengan pembelajaran.  
 Menurut Ishak Suardi (2015), pengurusan perubahan teknologi 
adalah suatu kaedah untuk memastikan pemikiran yang kreatif ke arah 
perubahan positif. Dapat juga diertikan sebagai sistem pemikiran yang 
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berlaku untuk aspek pengurusan perubahan yang tentunya dengan 
berorientasikan pada POAC (Perencanaan, Organisasi, Aktualisasi dan 
Kawalan). Ilmu pengetahuan yang berkualiti menjadikan teknologi yang 
sangat berharga dalam perubahan pendidikan di sekolah. Aplikasi teknologi 
boleh dikhususkan sebagai alat bantuan mengajar dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Antaranya ‘microsoft, moodle, e-publishing’ , dan sebagainya. 
 ‘Microsoft’ ianya satu perisian yang dapat membantu dalam penyediaan 
slaid pembelajaran bagi para guru mahupun pelajar sendiri. Sebagai contoh 
penyediaan slaid ‘microsoft project’ boleh di tayangkan dengan bantuan 
alat projektor bagi sesi pengajaran dalam kelas. Impaknya, dapat memberi 
pemahaman dengan lebih jelas kepada setiap pelajar kerana dalam slaid 
tersebut boleh di rangkumkan animasi, video, muzik dan sebagainya. Pelajar 
juga dapat lebih fokus dengan kaedah pembelajaran yang sebegini kerana 
mengikuti tuntutan teknologi era kini (Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2012).  
 ‘Moodle’ adalah sebuah program perisian yang dapat merubah sebuah 
media pembelajaran ke dalam bentuk web (Ishak Suardi, 2015). Menurut 
beliau lagi, perisian ini membolehkan siswa untuk masuk ke dalam ruang 
kelas digital  bagi mengakses bahan pembelajaraan. ‘Moodle’ adalah produk 
yang sangat aktif dan cepat perkembangannya. ‘Moodle’ pada awalnya 
merupakan singkatan dari ‘Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment’, walaupun pada awalnya huruf ‘M’ adalah singkatan dari kata 
“Martin’s” yang berasal dari ‘Martin Dougiamas’, iaitu sang pembuat 
‘Moodle’. Maksud dari modular disini adalah para developer di seluruh 
dunia dapat mengembangkan serta menciptakan modul baru untuk 
menambah fungsi ‘Moodle’. ‘Moodle’ merupakan sebuah ‘Software Course 
Management System’ (CMS) yang dapat di muat turun dengan mudah dan 
digunakan ataupun dimodifikasi oleh siapa saja dengan lesen secara GNU 
(General Public License). Saat ini ‘Moodle’ sudah digunakan pada lebih dari 
150, 000 institusi di lebih dari 160 negara didunia. Moodle dapat di 
install pada komputer manapun (Windows, Mac, dan Linux) yang dapat 
menjalankan PHP dan mendukung database bertipe SQL (MySQL, Postgre, 
Oracle, ataupun Microsoft SQL Server). ‘Moodle’ merupakan produk yang 
sangat aktif dan cepat perkambangannya. Seiring perkembangannya, banyak 
fungsi baru yang ditambahkan. 
 ‘E-Publishing’ merupakan satu medium yang dapat dilayari atau 
digunakan bagi mencari sumber rujukan atau maklumat bagi melengkapkan 
proses pembelajaran dan pengajaran. Antaranya, penggunaan laman e-
jurnal, e-buku, blog dan sebagainya. Secara tidak langsung proses 
pembelajaran moden amatlah luas dan tidak terhad pada buku seperti 
proses pembelajaran secara konvensional.  
 ‘E-Learning’ atau ‘electronic learning’ kini semakin merupakan salah 
satu kaedah untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara maju 
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maupun di negara yang sedang berkembang. Banyak orang menggunakan 
istilah yang berbeza dengan ‘e-learning’, namun pada prinsipnya ‘e-learning’ 
adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat 
bantunya. ‘E-Learning’ memang merupakan suatu teknologi pembelajaran 
yang yang relatif dan terbaru di Malaysia. Untuk memendekkan istilah, 
maka ‘electronic learning’ disingkat menjadi ‘e-learning’. Kata ini terdiri 
dari dua bagian, iaitu ‘e’ yang merupakan singkatan dari ‘electronica’ 
dan ‘learning’ yang bererti pembelajaran. Jadi ‘e-learning’ bererti pembelajaran 
dengan menggunakan kaedah bantuan perisian elektronika. Jadi dalam 
pelaksanaannya ‘e-learning’ menggunakan kaedah audio, video atau perisian 
komputer atau kombinasi dari ketiganya.  
 
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 
Teknologi pembelajaran terbahagi pada dua bahagian, iaitu peralatan 
pelajar elektronik (Komputer, multimedia, Internet, telekomunikasi), 
dan pembelajaran yang direka, kaedah dan strateginya diperlukan untuk 
menghasilkan peralatan elektronik yang efektif (Ishak Suardi, 2015). 
Menurut beliau lagi, pelajaran elektronik ini juga mengubah cara 
mengkomunikasikan belajar. Jadi secara tidak langsung teknologi 
pembelajaran adalah sistem pemikiran yang berlaku untuk mengajar 
dan belajar. Teknologi ini merupakan suatu penyelarasan bagi membuat 
sebarang perubahan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan sebarang 
masalah pendidikan dan memerlukan kesinambungan antara peralatan 
atau alat elektronik, tenaga mahir, proses, pengurusan, dan intelektual 
untuk suatu perubahan yang efektif. 
 Menurut Sumintono et al. (2012), berdasarkan beberapa pendapat, 
boleh dibuat kesimpulan bahawa teknologi merupakan penerapan (aplikasi) 
dari sains yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia dan 
mempercepat pencapaian tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. 
Sedangkan pendidikan dapat diertikan secara sempit (formal) mahupun 
luas (formal mahupun nonformal). Teknologi dalam pendidikan mencakup 
setiap kemungkinan sarana (alat) yang dapat digunakan untuk menyajikan 
informasi dalam pendidikan dan latihan. Teknologi dalam pendidikan 
pada dasarnya adalah apa yang oleh teknologi pendidikan dipopulerkan 
dengan nama alat bantu pandang dengar (audiovisual aid).  
 Dalam hal ini pendidikan diartikan secara alternatif sebagai usaha 
sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di 
sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan 
peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan 
hidup secara tepat di masa yang akan datang. 
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 Selanjutnya ia dikembangkan dalam pembelajaran untuk pencapaian 
tujuan pembelajaran tertentu. Teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran 
merupakan perpaduan Aspek Teoritis dalam Pendidikan, Aspek Perangkat 
Keras (komponen yang saling bergantung tetapi tidak berbeda satu sama 
lainnya) dan Aspek Perangakat Lunak (berkenaan dengan benda yang 
dipakai pada perangkat keras) (Sumintono et al., 2012). 
 
PRODUKTIVITI PENDIDIKAN 
Produktiviti mengandungi makna dari sudut hasrat dan usaha manusia 
dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan dalam segala cabang yang 
diceburi (Ivan Hanafi, 2007). ‘National Productivity Board’ (NPB) 
menjelaskan secara ringkas bahawasanya produktiviti merupakan suatu 
sikap mental (Attitude of mind) yang mana memperoleh iltizam untuk 
melaksanakan peningkatan penambahbaikan. Penambahbaikan ini diharap 
dapat mencipta suatu hasil atau barang yang bermutu tinggi serta taraf 
kehidupan yang lebih baik. Perkara ini seiring dengan apa yang terkandung 
dalam Laporan Produktiviti Nasional, bahawa produktiviti mengandungi 
definisi “mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kelmarin dan 
esok haruslah lebih baik dari hari ini”. 
 Produktiviti dalam cabang pendidikan mempunyai kaitan dengan 
proses secara menyeluruh bagi perancangan, pengaturan dan penggunaan 
sesuatu kaedah untuk mencapai objektif yang sebenar bagi teknologi 
pendidikan supaya keberkesanannya lebih efektif dan efisien. Pencapaian 
produktiviti pendidikan boleh dilihat dari penghasilan kaedah pendidikan 
yang menitikberatkan prestasi dan proses yang lebih harmoni. Prestasi 
ini boleh diukur dan dilihat dari kebanjiran yang tinggi dari segi 
kemasukan pelajar ke institusi tinggi, jumlah pelajar yang tamat pengajian 
dan kualiti pelajar yang diambil bekerja yang mana menyumbang pada 
peningkatan ekonomi maju yang berdaya saing, progresif dan mampan.  
 Dalam merealisasikan proses ini, maka pelbagai pihak perlulah 
memainkan peranan penting untuk memberi bantuan dan galakan kepada 
sistem pendidikan. Pendedahan kepada pelajar dalam latihan industri 
adalah penting bagi membuka mata dan minda pelajar bagaimana situasi 
sebenar dalam alam pekerjaan yang akan dilalui kelak. Lantaran itu, 
segala persiapan dari pelbagai aspek dapat dibentuk dalam menempuh 
cabaran yang mendatang. 
 
SAINS KEILMUAN ISLAM 
Sains adalah satu ilmu yang dihasilkan daripada cerapan atau analisis 
yang menggunakan pancaindera serta fahaman yang lahir padanya. 
Manakala teknologi menjadi bidang ilmu yang memberikan tumpuan 
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kepada kebolehan dan kemampuan manusia dalam menguasai kemahiran 
dan kecekapan.  
 Teknologi ialah pelengkap kepada sains bagi memudahkan urusan, 
kerja dan kehidupan manusia. Ia menyentuh aspek berkaitan ciptaan 
peralatan, rekaan barangan, perbuatan perkakas, penghasilan barangan 
pengguna, reka bentuk, seni reka cipta dan sebagainya.  
 Sains menitik beratkan penguasaan pemikiran manusia dalam menguasai 
ilmu pengetahuan dan merupakan bidang ilmu yang membolehkan 
manusia mengetahui, memahami dan menerangkan sesuatu kejadian 
alam (Azhar, Alias, 2017). Ia juga suatu proses mencari satu kebenaran 
dengan menggunakan kaedah seisi soal jawab tentang asal-usul alam 
semesta serta mencari kebenaran mutlak. Sains merupakan asas landasan 
kepada perkembangan teknologi apabila pengetahuan sains digunakan 
secara bersistem untuk tujuan amali. 
 Sains Islam berlandaskan wahyu dan akal. Wahyu adalah satu bahan 
panduan atau rujukan agung yang dihasilkan dari kuasa yang tidak 
terbatas, manakala akal pula dari kejadian yang terbatas. Sains dalam 
Islam merupakan suatu konsep yang bertunjangkan kepatuhan pada 
ajaran agama Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui utusan 
Rasul-Nya. 
 Dalam keghairahan kita memperoleh sesuatu fakta atau maklumat 
hasil dari kajian dan penyelidikan dengan menggunakan kaedah tertentu, 
kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bercanggah atau bertentangan 
dengan hukum syarak. Proses ini perlu dilakukan dengan cara yang 
sistematik, iaitu penggabungan aspek fizik dan metafizik (ketuhanan), 
ilmu aqli dan naqli, serta ilmu intelek dan wahyu. 
 Menurut Azhar, Alias (2017), sains juga boleh dihuraikan secara 
hubungan sistematik dengan alam semula jadi yang melibatkan penggunaan 
intelek. Sains dalam Islam mempunyai tiga kategori utama iaitu; Sains 
Propeadeutik ianya lebih dikenali kepada kemahiran seperti membaca, 
menulis, ilmu pengetahuan, pertanian, biografi dan sejarah islam, manakala 
Sains Syariah pula merupakan ilmu tajwid, hadith, syariah, tafsir, tauhid 
dan lain-lain dan yang terakhir merupakan Sains Falsafah, iaitu merangkumi 
bidang matematik, propaedeutik, logik, dan sains. 
 
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 
Teknologi dari kanta keilmuan Islam merupakan satu aspek atau bidang 
ilmu yang praktikal bagi mendapatkan hala tuju praktikal yang sebenar 
dan berpaksikan tauhid kepada Allah SWT demi mengimbangi satu 
dengan yang lain. Perlaksanaannya pula mestilah berlandaskan syariat 
Islam tanpa mengenepikan keadilan dan tanggungjawab kita sebagai 
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khalifah di muka bumi Allah SWT dalam menyulusuri kehidupan dengan 
baik. Menurut Azhar, Alias (2017), teknologi yang diusulkan dan dicipta 
perlu mengambil kira pelbagai aspek positif ataupun negatif dalam 
merealisasikan motif penciptaannya. Teknologi ini juga saling berhubung 
dengan kaedah teknologi yang lain demi memberi kesenangan dan 
kesejahteraan kepada kita semua tanpa memudaratkan. Kaitan antara 
pembangunan teknologi ini perlulah dijalankan dengan sebaik mungkin 
dan melibatkan pelbagai agensi untuk membuat pemantauan supaya 
ianya tidak tekeluar dari landasan atau tujuan utama pembangunan 
teknologi ini. Sebarang masalah yang timbul perlulah diatasi dengan 
diskusi dan telus demi mengecapi persetujuan bersama tanpa ada rasa 
tidak puas hati yang mana akan memberi kesan negatif dalam jangka 
masa panjang. Pembangunan teknologi ini juga dapat membantu kita 
supaya lebih tawadduk kepada Allah SWT dalam mempelajari dan 
mempergunakan hubungan sains dan teknologi Islam dengan kebesaran 
serta kekuasaan Allah SWT.  
 Teknologi ini mencakupi kepada dua kemahiran, iaitu kemahiran 
dalam bidang pembuatan atau pengeluaran dan kemahiran dalam bidang 
kejuruteraan atau arkitek. Kejuruteraan dari kanta keilmuan Islam pula 
merupakan satu bidang ilmu yang berhubungkait dengan kecerdikan 
dan pengetahuan dalam menggunakan sesuatu teknologi supaya ianya 
lebih efektif dan efisyen. Hal ini perlu bagi membantu dalam kita 
menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik.  
 Antara tokoh ilmuan Islam yang agung dan tersohor dalam bidang 
pendidikan adalah al-Khawarizmi (780-850M), al.Razi (865-925M), 
Ibn Sina (370-480H / 980-1037M), al-Zahrawi (936-1013M), al-Battani 
(858-929M), Ab Rahman al-Sufi (903-986M), Jabir Ibn Hayyan (750-
803M), al-Jahiz dan Abu Raihan al-Biruni (362-442H / 973-1051M) 
(Azhar, 2017). 
 Al-Khawarizmi (780-850M) merupakan tokoh matematik dan tokoh 
algebra. Sumbangan beliau dalam bidang geometri dengan memperkenalkan 
konsep segitiga sama, pengiraan luas segitiga, segiempat dan bulatan 
serta memperkenalkan algebra. Beliau juga berperanan dalam bidang 
mekanikal dengan menentukan ketumpatan spesifik dan berat kegravitian. 
Dalam bidang astronomi pula, beliau membuat penjadualan beberapa 
pergerakan matahari yang dikenali sebagai Zij. Sehingga kini jadual ini 
masih digunapakai dan menjadi panduan kepada pusat pembelajaran 
di serata dunia.  
 Ibn Sina (370-480H / 980-1037M) merupakan tokoh agung dalam 
perubatan Islam. Sumbangan beliau dalam bidang perubatan dengan 
menganalisa kepelbagaian penyakit dan menjadi doktor kepada beberapa 
khalifah, seperti al-Gurgan, Hamadan dan Isfahan. Beliau juga merupakan 
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orang pertama yang memperkenalkan dan mencipta ubat bius disamping 
menyumbangkan pengetahuannya dalam bidang mekanikal.  
 Al-Battani (858-929M) merupakan tokoh dalam cabang astronomi dan 
matematik. Sumbangannya adalah menghasilkan atau mencipta teorem 
tangen, kotangen, sinus dan kosinus serta menciptakan sifir kotangen. 
Beliau juga mencipta kaedah pengiraan astronomi dengan cara trigonometri 
yang khususnya didalam bidang trigonometri. Kajian terhadap bintang 
yang beliau mulakan sejak tahun 264H sehingga tahun 306H membuahkan 
hasil dan berjaya. Lantaran itu, terhasilnya sebuah jadual gerhana matahari 
(Mohd Azli Adnan). 
 Terdapat ramai lagi tokoh ilmuan Islam yang hebat dan agung dari 
dulu hingga kini demi memartabatkan dan meningkatkan lagi agama 
Islam di mata dunia. Mereka ini banyak berjuang dan berkorban demi 
mempertingkatkan sains dan teknologi Islam sehingga dipandang 
tinggi dan disanjung oleh kuasa besar luar yang lain. Walaupun kuasa 
besar luar mengakui dan menjadikan tokoh ilmuan Islam ini sebagai 
panduan, kuasa besar luar ini juga tetap menafikannya kerana bertentangan 
fahaman agama. Tokoh ilmuan Islam ini juga senantiasa menjadikan 
tuntutan agama Islam sebagai tunjang utama dalam usaha mereka 
mempertabatkan sains dan teknologi Islam ini. Mereka juga sering 
dijadikan rujukan dari segenap sudut dunia dan mereka pula menjadikan 
al-Quran sebagai sumber utama. Hal ini terbukti dengan ayat-ayat al-
Quran, contohnya (Basmeih, 1999): 
 
 ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ 
ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ  ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ  ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖ ﲗ  ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ 
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ   
 
Maksud  : Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan 
menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai (yang 
mengalir). Dan dari tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: 
dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. 
Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda kekuasaan Allah bagi 
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kaum yang (mahu) berfikir . Dan di bumi ada beberapa potong tanah 
yang berdekatan (tetapi berlainan keadaannya); dan padanya ada kebun 
anggur, dan jenis tanaman serta pohon tamar (kurma) yang berumpun 
dan yang tidak berumpun; semuanya disiram dengan air yang sama; 
dan Kami lebihkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain (pada 
bentuk, rasa, dan baunya) Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi 
tanda kekuasaan Allah bagi orang yang (mahu) berfikir serta memahaminya.  
 
(Surah al-Ra’d, 3-4:99) 
 
Penghasilan dan penemuan baru dalam teknologi kejuruteraan 
berlandaskan etika Islam seharusnya menjadikan kita sentiasa maju setaraf 
dengan negara luar dan bukannya menjadikan kita semakin malas dan 
alpa daripada tugas seharian kita. Ianya bukan sekadar meraih keuntungan 
komersial sahaja tetapi menjadi pemangkin kepada aras kemodenan 
dan peningkatan sahsiah minda kita. Sehubungan dengan itu, kita perlu 
menggunakan mata hati dan minda yang cerdas bagi mengkaji dan 
menggalakkan pemikiran dalam pembangunan teknologi yang sentiasa 
berubah mengikut tuntutan zaman. Panduan dan persediaan perlu dilakukan 
dengan rapi dan teliti dalam menjadikan penggunaan sains dan teknologi 
Islam mempunyai fakta yang sahih dan benar. 
 
RUMUSAN 
Berdasarkan penilitian, dapat dirangkumkan bahawa sains teknologi 
Islam dalam pembelajaran merupakan suatu bentuk konteks yang saling 
berhubung khususnya dalam kemajuan masyarakat Islam yang sehingga 
kini masih gah di jadikan sebagai rujukan. Oleh yang demikian, kita 
seharusnya memantapkan jati diri, sahsiah dan ilmiah dengan merujuk 
pada tokoh ilmuan terdahulu yang teknologi keilmuan mereka berlandaskan 
al-Quran. Hal ini perlu untuk merealisasikan kesinambungan antara 
al-Quran dan sains teknologi dalam sistem pembelajaran kini supaya 
seiring serta menampakkan impaknya supaya menjadi positif terhadap 
pelajar dan pengajar. 
 Walaupun dewasa ini banyak cabaran dan halangan dalam meningkatkan 
dan memperkasakan teknologi dalam bidang pendidikan, tenaga pengajar 
perlulah lebih maju kedepan dari segi bahan rujukan dan teknik 
pembelajaran. Hal ini disebabkan banyak alat bantuan pembelajaran 
yang dapat melalaikan pelajar seperti permainan video game, aplikasi 
internet dan rancangan realiti dan cerita di televisyen yang sering menggugat 
fokus pelajar. Hal inilah impak negatif dari pembangunan teknologi yang 
perlu kita bendung dan cegah sebaik mungkin supaya tidak terjerumus 
dan hanyut dalam arus kemodenan kini. Tanggungjawab ini bukan 
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sahaja perlu dipikul oleh tenaga pengajar sahaja tetapi para ibu bapa 
yang perlu tegas dalam mendidik anak-anak mereka disamping tuntutan 
duniawi yang mana mereka perlu bekerja demi menyara keluarga. Ramai 
ibu bapa kini yang meletakkan tanggungjawab ini kepada tenaga pengajar 
dengan berpendapat bahawa tanggungjawab mereka lepas sewaktu 
mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Oleh itu, para ibu bapa perlu 
lebih peka dengan pembelajaran anak-anak mereka. 
 Penggunaan alat teknologi masa kini haruslah sentiasa dipantau bukan 
sahaja oleh para pengajar tetapi juga para ibu bapa. Senario yang berlaku 
masa kini bahawasanya anak-anak kita didedahkan dengan telefon pintar 
yang boleh untuk melayari pelbagai aplikasi dan video game. Kita perlu 
lihat dari sudut positif dan negatif dalam pembangunan sains dan teknologi 
dewasa ini. Biarlah kita bersedia dari pelbagai aspek dalam menangani 
isu ini dan menjadikan sains teknologi yang semakin berkembang mengikut 
landasan syariat Islam. 
 Lantaran perkembangan pesat dalam pembangunan sains dan teknologi 
Islam, kita dapat mendekatkan diri kita dengan agama Islam dan ianya 
terbukti apabila ramai dari orang yang berpendidikan tinggi memeluk 
agama Islam dalam mana mereka membuat kajian terhadap sain dan 
teknologi Islam. Oleh yang demikian, sains teknologi Islam moden 
masa kini dan segala pendekatan yang dilakukan secara tidak langsung 
dapat menarik minat ramai pengguna teknologi untuk menghayati Islam dan 
mendalaminya. Sepadan dengan yang tertulis dalam ayat al-Quran:  
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜﲝ 
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ 
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  
 
Maksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat 
kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah 
dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; 
sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang 
yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan 
orang yang mendapat hidayah petunjuk. 
 
(Surah al-Nahl, 16: 125) 
 
 Dalam menongkah arus kemodenan sains teknologi Islam masa kini, 
para pelajar dan tenaga pengajar haruslah senantiasa peka dan prihatin 
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dengan unsur negatif yang sering merosakkan dan membantutkan 
perkembangan teknologi dalam sistem pendidikan yang sedia ada. Oleh 
itu, kita haruslah lebih bersatu untuk mendapatkan keutuhan bagi 
membentuk sebuah masyarakat Islam yang cemerlang dari segala aspek 
khususnya pendidikan. 
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